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Sujet
Les Calédoniennes ont connu un accès particulièrement inégalitaire au dépis-
tage. En août 2009, l’Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie a lancé 
la première campagne de dépistage organisé du cancer du sein à destination 
des 20 000 femmes âgées de 50 à 74 ans. Un an et demi après le lancement 
de cette campagne, il est déjà possible de constater un bouleversement des 
habitudes de dépistage.
La Nouvelle-Calédonie (fi g. 1)
La Nouvelle-Calédonie est divisée en trois provinces (Province Nord, Sud et 
Îles Loyauté). Deux habitants sur 3 résident dans le Grand Nouméa [1] où 
l’on retrouve principalement un mode de vie de type européen. Sur le reste du 
 territoire, le mode de vie traditionnel cohabite avec le mode de vie européen.
L’accès au dépistage avant le lancement de la campagne : 
une situation contrastée (fi g. 2)
82 % des femmes des Îles Loyauté et 53 % des femmes de la Province Nord ne 
bénéfi ciaient pas du dépistage recommandé à partir de 50 ans [2].
Un diagnostic tardif en Province Îles et Province Nord (fi g. 3)
En 2008, les cancers du sein diagnostiqués chez les femmes des Provinces Îles 
Loyauté et Nord sont de stades bien plus avancés [3].
Mise en place du premier programme de dépistage 
organisé du cancer du sein
Le cahier des charges [4]
La campagne de dépistage du cancer du sein en Nouvelle-Calédonie est basée sur 
le même cahier des charges qu’en métropole, à l’exception des critères d’intégration 
des radiologues (nombre de lecture à eff ectuer).
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L’accès au centre de mammographie
Avant la mise en place du dépistage, les mammographes étaient concentrés en 
Province Sud (Communes de Nouméa et Bourail). Afi n de palier à cette répartition 
inégalitaire, l’Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie met à disposition 
deux mammographes en Province Nord et prend en charge les billets d’avion vers 
Nouméa pour les femmes des Îles Loyauté.
La prise en charge des actes
En Nouvelle-Calédonie, la mammographie coûte 136 €. Elle est prise en charge 
par les organismes d’assurance maladie dans le cadre du petit risque.
Dans le cadre du dépistage organisé, la mammographie ainsi que l’ensemble 
des examens complémentaires est pris en charge par un fonds de compensation 
en santé publique. Ce dispositif garantit la gratuité pour toutes les résidentes en 
Nouvelle-Calédonie ayant des droits ouverts ou non à l’assurance maladie.
Les premiers résultats du dépistage [2] (fi g. 4 et 5)
Le taux de participation est de 46 % sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. 
L’écart de participation entre la province Sud et la province des Îles Loyauté est 
faible (2 points). La province Nord Îles un taux de participation inférieur à celui 
de la province Sud (10 points).
Les premiers résultats de la campagne de dépistage nous révèlent une répar-
tition des mammographies selon le classement ACR Bi-RADS® dans la norme 
pour une première campagne de dépistage.
Conclusion
Les femmes de Nouvelle-Calédonie ont eu un accès très inégal au dépistage avant le 
lancement de la campagne de dépistage organisé. Cet accès s’est considérablement 
amélioré notamment pour les femmes des Îles Loyauté. Le taux de participation 
est plutôt élevé pour une première campagne. La mise en place d’une aide à la 
mobilité pour les femmes des Îles Loyauté a permis aux femmes de ne pas être 
pénalisées par l’absence de centre de mammographie.
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Figure 1 – La Nouvelle-Calédonie.
Figure 2 – L’accès au dépistage avant le lancement de la campagne.
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Figure 3 – Diagnostic tardif en Province Îles et Province Nord.
Figure 4 et 5 – Premiers résultats du dépistage.
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